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Bibliografia degli scritti (1993-2008)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Una fonte inedita per lo studio della sismologia storica: il "Discorso del terremoto" di Colanello Pacca (1563), in 
"Rassegna Storica Salernitana", XI (1993), pp. 247-59. 
• Giustizieri e giustizierati nel regno di Napoli in età angioina. Da Carlo I a Carlo II d'Angiò, tesi di dottorato, 
Palermo 1994. 
• Tra continuità e trasformazioni: su alcuni aspetti del Principato di Taranto alla metà del XV secolo, in "Società 
e storia" n. 73 (1996), pp. 487-525. 
• "Ad extirpanda vitia": normativa regia e sistemi di controllo nella prima età angioina, in "Mélanges dell'École 
française de Rome. Moyen age", 109, II (1997), pp. 463-475. 
• In principio fu Sergianni, in "Medioevo", n. 2, 1997, pp. 82-84. 
• Gli ufficiali del Regno di Napoli nel Quattrocento, in "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa", serie IV, 
Quaderni n. 1, Pisa, 1997, pp. 293-311. 
• Una fonte inedita per la storia del Regno di Napoli in età angioina: le carte di Léon Cadier, "Rassegna degli 
Archivi di Stato", n. 1-2, LVII (1997), pp. 471-474.   
• I Giustizieri nel Regno di Napoli al tempo di Carlo I d'Angiò: primi risultati di un'analisi prosopografica, in 
L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII et XIV siècle, Actes du colloque international organisé par 
l'American Academy in Rome, l'École française de Rome, l'istituto storico italiano per il Medio Evo, l'U.M.R. 
Telemme et l'Université de Provence, l'Università degli studi di Napoli "Federico II", Rome-Naples, 7-11 
novembre 1995, Roma, 1998, pp. 491-517. 
• Cavalcata trionfale, in “Medioevo”, n. 7, 1999, pp. 84-87. 
• Giustizieri e distretti fiscali nel regno di Napoli durante la prima età angioina, in Medioevo Mezzogiorno 
Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo, Liguori, Napoli 2000, pp. 301-323. 
• Considerazioni sui giustizierati nel regno di Napoli. Tra continuità angioina e riforme aragonesi, in Atti del XVI 
convegno della Corona d’Aragona (18-24 settembre 1997), a cura di G. D'Agostino e G. Buffardi, 2 voll., Comune 
di Napoli, Napoli, 2000, v. I, pp. 535-544. 
• La storiografia sul regno angioino di Napoli: una nuova stagione di studi, in "Studi Storici", 4 (2000), pp. 1023-
1044. 
• I giustizieri (prosopografia), voce dell’ Enciclopedia federiciana, I, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 
2005, 767-771.  
• Il personale giudiziario nel Regno di Napoli durante i regni di Carlo I e Carlo II d’Angiò in J.-P. Boyer, A. 
Mailloux, L. Verdon (a cura di) La justice temporelle dans le territoires angevins aux XIIIe et XIVe siècles. 
Théories et pratiques, Roma 2005, pp. 159-169. 
• Contributo alla ricostruzione della cancelleria angioina. Le carte di Leon Cadier della Bibliotheque Nationale de 
France, Ecole francaise de Rome e Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 2005. 
• Campania, in Reti Medievali, Memoria (Dizionario bibliografico della medievistica italiana (insegnamento, 
ricerca, erudizione) http://www.unipa.it/~DSSA/rm/Memoria/Mem-diz-reg-campania.htm. 
• Palermo normanna, in Medioevo, 11 n. 4 (123), aprile 2007, pp. 28-41. 
• Osservazioni sull’uso dell’ inquisitio nel Mezzogiorno angioino in Studi in onore di Vincenzo D’Alessandro, in 
corso di stampa. 
• Una prima ricognizione sul sistema di prelievo fiscale nel Mezzogiorno angioino in Atti del convegno 
“Fiscalidad y sociedad en el Mediterraneo bajomedieval” (Malaga, 17-20 de mayo de 2006), in corso di stampa. 
• Le pergamene dell’Archivum Arcis dell’Archivio segreto vaticano, edizione critica delle pergamene AA. Arm 1-
XVIII, 442a, 442b, 446, 475, 476, 480, 481, 482, 494, 483, 487, 4419, 4618, 4619, 4622, 4623, Istituto Storico 
Italiano per il Medioevo, Archivio Segreto Vaticano, in corso di stampa.  
• Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino: produzione e conservazione di carte,Reti Medievali – 
numero monografico su Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell’Italia tardomedievale, 
in corso di stampa. 
• Voci: Adoa, Collette, Dogana, Exiture, Fondaco, Focatico, Passi, Plateatico, Relevio, Sovvenzione generale, 
Statere, in Les mots de l'impôt dans l'occident méditerranéen (Base de données critique de fiscalité médiévale), a 
cura di D. Menjot e M. Sanchez, ed. por el "Comité pour l'histoire économique et financière de la France" 
(Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Paris, in corso di stampa. 
CURATELE 
• J. Flori, La Cavalleria, a cura di S. Morelli, Il Mulino, Bologna, 2001. 
 
 
RECENSIONI E RENDICONTI 
• P. Corrao, Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento, Napoli, 1991, 
in “Nuova rivista storica”, LXXVII, (1993), pp. 128-131. 
• S. Pollastri, Les Gaetani de Fondi. Recueil d’actes. 1174-1623, Roma 1998, in “Quaderni medievali”, 48 (1999), pp. 
28-30. 
• C. Buonaguro – Donsì Gentile, I fondi di interesse medievistico presso l'Archivio di Stato di Napoli, in "Rassegna 
storica salernitana". 
• Resoconto del convegno Ragion di Stato e ragioni dello Stato (secoli XV-XVIII), in "Ricerche Storiche", XXI 
(1991), pp. 147-54. 
• Resoconto del seminario Le fonti giudiziarie del tardo medioevo, in "Ricerche storiche", XXII (1992), pp. 255-64. 
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